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Publicats per la Secció Històrico-Arqueològica i les seves societats filials
Historical publications of the Institut d’Estudis Catalans during 2008
Books
Llibres
Balcells, Albert
Antoni Rubió i Lluch, historiador i primer presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2008. (Semblances biogràfi-
ques; 48). - 52 p. : fot. 
Cabestany i Fort, Joan-F. ; Matas i Blanxart, M. Te-
resa ; Palau i Baduell, Josep M.
Les Esglésies romàniques des de Sant Pere del Bur-
gal a la Vall d’Àssua
Institut d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romà-
nic. Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Barcelona 
2008. – 362 p. : il·l. 
Matas i Blanxart, M. Teresa ; Palau i Baduell, Jo-
sep M.
El conjunt de pintures murals de l’església de Sant 
Esteve de Canapost: aproximació a l’estudi icono-
gràfic / Textos: M. Teresa Matas i Blanxart, Josep 
M. Palau i Baduell ; amb la col·laboració de: Pere 
Rovira i Pons ; [direcció i coordinació: Joan-F. Ca-
bestany i Fort i M. Teresa Matas i Blanxart]
Institut d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romà-
nic, Barcelona 2008. - 51 p. : il·l. 
Matas i Blanxart, M. Teresa ; Palau i Baduell, Jo-
sep M.
Santa Maria de Cervià de Ter: estudi de les pintu-
res murals del transsepte / Textos: M. Teresa Matas 
i Blanxart, Josep M. Palau i Baduell ; amb la col-
laboració de: Pere Rovira i Pons ; [direcció i coordi-
nació: Joan-F. Cabestany i Fort i M. Teresa Matas i 
Blanxart]
Institut d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romà-
nic, Barcelona 2008. - 60 p. : il·l.
Puigventós López, Eduard
Complot contra Companys: l’afer Rebertés i la tra-
ma catalanista per aconseguir la Generalitat du-
rant la Guerra Civil
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Es-
tudis Històrics, Barcelona 2008. (D’ahir per avui; 
4). - 138 p. 
Ripoll Roig, M. Eugènia
La Seca o Casa de la Moneda de Barcelona: dels 
precedents al segle XIX
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Es-
tudis Numismàtics, Barcelona 2008. (Complements 
d’Acta numismàtica ; 9). - 169 p. : il·l. 
Rubió i Lluch, Antoni
Epistolari grec / correspondència recollida i anota-
da per Eusebi Ayensa i Prat ; [l’edició d’aquesta obra 
ha estat a cura de: Josep Massot i Muntaner, mem-
bre de l’Institut d’Estudis Catalans]
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2008. (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica ; 77). - 501 p. : il·l.
Villaronga, L. 
Obra numismàtica esparsa. Volum 1: Tresors
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Es-
tudis Numismàtics, Barcelona 2008. (Tria de reedi-
cions ; 2). - 449 p. : il·l. 
El Llibre de faristol de Pau Villalonga: estudi i 
trancripció / edició i recerca: Romà Escalas; trans-
cripció musical: Romà Escalas i Francesc Crespí.
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de 
Musicologia, Barcelona 2008. - 262 p. : il·l. 
Les quatre grans Cròniques. Volum 2 : Crònica de 
Bernat Desclot / Ferran Soldevila ; revisió filològica 
de Jordi Bruguera ; revisió històrica de M. Teresa 
Ferrer i Mallol ; [l’edició d’aquesta obra ha estat a 
cura de Josep Massot i Muntaner, membre de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans]
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2008. (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica ; 80). - 388 p. 
Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). 
Volum 4 / direcció Eulàlia Duran ; compilació a 
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cura de Maria Toldrà (coordinació), Mar Batlle, 
Carme Camps, Antoni Cobos, Joan Mahiques, Eu-
làlia Miralles, Enric Querol, Joan Requesens, Glòria 
Sabaté
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2008. (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica ; 81). - 492 p. 
Journals
Revistes
Acta Numismàtica
Volum: 38
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Es-
tudis Numismàtics, Barcelona 2008. - 269 p. : il·l. 
I. Feliu i Montfort, Gaspar «Introducció: El lli-
bre de Jaume Boad sobre els trenta sous mallor-
quins de 1821» II. Sanahuja i Anguera, Xavier 
«Memòria de les activitats de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics durant l’any 2007» III. 
Benages i Oli vé, Jaume «Les monedes de Tarra-
gona (Addenda setena)» IV. Villaronga i Gar-
riga, Leandre «Noves dracmes d’imitació de Rho-
de» V. Crusafont i Sabater, Miquel «La lectura 
de les dracmes ibèriques» VI. Trilla Pardo, Emi-
li ; Calero Gelabert, Antonio «Los plomos mo-
netiformes de época romana en la isla de Mallorca» 
VII. Francès Vañó, D. «Un felús inèdit cordovès 
de l’any 230 AH (845 dC)» VIII. Crusafont i 
Sabater, Miquel «La moneda barcelonina del se-
gle X: altres novetats comtals» IX. Comas i 
Ezequiel, Rafael «Les emissions rosselloneses de 
billó d’Alfons el Magnànim (1416-1458)» X. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Els diners jaque-
sos de Ferran II» XI. Sanahuja i Anguera, Xavier 
«Aportació de monedes catalanes inèdites al Fò-
rum Numiscat» XII. Vall-Llosera i Tarrés, J. 
«Noves aportacions al Catàleg dels croats de Barce-
lona 1285-1706. Addenda XV» XIII. Sanahuja i 
Anguera, Xavier ; Noguera i Martorell, Jordi 
«Els Menuts de Granollers del segle XVII: catàleg 
corregit i ampliat» XIV. Vall-Llosera i Tarrés, 
J. «Escut d’or mallorquí de Felip II (III de Castella) 
1598-1621, emés entre el 1604 i el 1606, inèdit» XV. 
Jorba i Serra, Xavier «Els encunys de pellofes 
d’Olot» XVI. Turró i Martínez, Antoni «Bitllets 
locals catalans paisatgístics (i 4)» XVII. Crusa-
font i Sabater, Miquel «Documentació de meda-
lles (IV): Unió Catalanista i altres» XVIII. Sana-
huja i Anguera, Xavier «Troballes de Siurana» 
XIX. Villaronga i Garriga, Leandre ; Crusa-
font i Sabater, Miquel «Recensions bibliogràfi-
ques» XX. «Publicacions de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics»
Lambard. Estudis d’art medieval
Volum: 20: 2007-2008
Institut d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romà-
nic, Barcelona 2008. - 160 p. : il·l.  Matas i Blan-
xart, M. Teresa «Presentació de la Jornada científi-
ca: l’Estudi General de Lleida i l’Art (segles XIV-XV) 
: Lleida, 15 de maig de 2007» II. Busqueta i Riu, 
Joan Josep «L’Estudi General de Lleida: una intro-
ducció» III. González Pérez, Joan-Ramon «L’Es-
tudi General de Lleida: visió arqueològica» IV. Fité 
Llevot, Francesc «Els Cancellers de l’Estudi Gene-
ral de Lleida i la promoció artística: l’exemple del 
bisbe Guerau de Requesens, fundador de la capella 
de l’Epifania de la Seu Vella de Lleida» V. Velasco 
González, Alberto «Domènec Ponç, promotor ar-
tístic a la Lleida de l’Estudi General» VI. Matas i 
Blanxart, M. Teresa ; Palau i Baduell, Josep M. 
«Els campanars de torre de tipologia llombarda de 
la comarca de l’Alt Urgell i del Principat d’Andorra: 
anàlisi comparativa».
Miscel·lània litúrgica catalana
Volum: 16
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Es-
tudis Litúrgics, Barcelona 2008. - 453 p. : il·l. 
I. Decousu, Laurence «Onctions et don de l’esprit 
dans les traditions occidentales anciennes de la pé-
riode patristique» II. Sureda i Jubany, Marc «So-
bre el drama pasqual a la seu romànica de Girona : 
arquitectura i litúrgia (ss. XI-XIV)» III. Pagès i 
Paretas, Montserrat «Les pintures romàniques de 
l’antiga capella del castell d’Orcau» IV. Marquès i 
Planagumà, Josep Maria «L’escultor Arnau Ca-
dell i el claustre de la Seu de Girona» V. Altés i 
Aguiló, Francesc Xavier «Antoni Marquès, verita-
ble pintor del retaule de la Santíssima Trinitat de la 
Seu de Manresa (1507)» VI. Gros i Pujol, Miquel 
dels Sants «El Col·lectari-Ordinari de l’Abadia de 
Santa Maria de la Grassa (París, BnF, ms. lat. 
933)».
Acts
Actes
Art i litúrgia a l’Occident medieval: VIII col·loqui i I 
col·loqui internacional. 
Institut d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romà-
nic. Departament d’Història de l’Art de la Universi-
tat de Barcelona, Barcelona 2008. - 77 p. : il·l. 
I. Matas i Blanxart, M. Teresa. «Institut d’Estu-
dis Catalans: cent anys de vida acadèmica» II. Ri-
poll López, Gisela. «Ornamenta ecclesiae: propu-
esta de vocabulario» III. Español i Bertran, 
Francesca «L’àmbit presbiteral i el cor en els edificis 
romànics catalans» IV. Kroesen, Justin E. A. «El 
altar i su mobiliario durante la época románica : la 
prehistoria del retablo» V. Yarza Luaces, Joaquín 
«El Pontifical en los reinos de la Península y la litur-
gia» VI. Dectot, Xavier «La Procession du Di-
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manche des Rameaux à Augsbourg au temps de 
l’évêque d’Ulrich, sources et postérité». 
El Territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de 
Tarragona : actes del Seminari organitzat pel Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Socie-
tat Catalana d’Estudis Clàssics i l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, amb la col·laboració de la 
Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Vir-
gili : Tarragona, 14,15 i 16 de febrer de 2006 / co-
ordinació científica: Josep Anton Remolà.
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Es-
tudis Clàssics. Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona. Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
Barcelona 2008. (Fòrum; 13). - 204 p. : il·l. 
I. Martínez Gárquez, José. «Les uillae romanae 
en els textos literaris» II. Carruesco Garcia, Jesús 
«Aspectes iconogràfics de la vil·la: jardins i paisat-
ges» III. Palet i Martínez, Josep Maria «Formes 
del paisatge i trames centuriades al Camp de Tarra-
gona: aproximació a l’estructuració del territori de 
Tarraco» IV. Prevosti i Monclús, Marta. «Estudi 
del poblament rural de l’ager Tarraconensis: una 
aplicació a la Cossetània oriental» V. Tarrats Bou, 
Francesc ; Remolà Vallverdú, Josep Anton. «La 
vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès)» 
VI. Remolà Vallverdú, Josep Anton. «La vil·la 
romana del Moro (Torredembarra, Tarragonès)» 
VII. Díaz García, Moisés ; Macias i Solé, Josep 
Maria. «La vil·la romana de la Pineda/Cal·lípolis 
(Vila-seca, Tarragonès)» VIII. Ramón Sariñena, 
Ester. «La vil·la romana de la Llosa (Cambrils, Baix 
Camp)» IX. Remolà Vallverdú, Josep Anton. 
«La vil·la romana de Centcelles (Constantí, Tarra-
gonès)» X. Adserias Sans, Maria ; Ramón Sa-
riñena, Ester. «La vil·la romana del Vilar (Valls, 
Alt Camp)». 
Historical publications of the other Sections of the Ins-
titut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica
Collective works
Obres col·lectives
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica : IX Troba-
da d’Història de la Ciència i de la Tècnica : Giro-
na, 16-19 de novembre de 2006 / consell de redac-
ció: Carles Puig-Pla (curador), Josep Batlló Ortiz, 
Pasqual Bernat López, Jordi Ferran Boleda, Pere 
Grapí Vilumara, Maria Rosa Massa Esteve, Alfons 
Zarzoso Orellana. 
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’His-
tòria de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona 2008. 
Nova època, vol. 1. - 528 p. : il·l. 
I. «Presentació» II. Batlló Ortiz, Josep ; Cle-
mente Delgado, Carme ; Pérez-Blanco, Francis-
co ; Morales, José «Els sismògrafs de l’Observatori 
de Cartuja (Granada): recuperació del “Macrosis-
mògraf Cartuja”» III. Batlló Ortiz, Josep ; Hosta, 
Montserrat «L’observatori meteorològic de Girona: 
història i documentació» IV. Boada i Ferrer, 
Marc «Rèpliques d’instruments científics : entre ci-
ència i tècnica» V. Clemente Delgado, Carme ; 
Pérez-Blanco, Francisco ; Vallmitjana i Rico, 
Santiago «La restauració d’instruments de física de 
la Universitat de Barcelona» VI. García Belmar, 
Antonio ; Bertomeu Sánchez, José Ramon «Les 
col·leccions universitàries d’instruments científics: 
el cas de la Universitat de València» VII. Garrigós 
i Oltra, Lluís «Los comienzos de la determinación 
colorimétrica de la hemoglobina en la sangre: ¿in-
novación o evolución?» VIII. Grapí i Vilumara, 
Pere «L’electrificació de la química al segle XVIII : 
una xarxa de guspires» IX. Lastra González, Ig-
nacio de la «Las colecciones de instrumentos cientí-
ficos en instituciones no museísticas» X. Ruiz Cas-
tell, Pedro «Patrimonio científico y tecnológico 
del siglo XX: problemas y retos para una nueva his-
toria» XI. Simón Castel, Josep «Les col·leccions de 
física i química dels instituts de secundària: catalo-
gació, estudi i metodologies» XII. Valentines Ál-
varez, Jaume «L’arxiu històric de l’Escola d’Engi-
nyeria Industrial de Barcelona (AhEIB) : planificació 
estratègica» XIII. Valentines Álvarez, Jaume ; 
Vallmitjana i Rico, Santiago ; D’Argenio, Stefa-
no ; Muñoz, Joan ; Perarnau i Llorens, Jaume 
«La nova etapa pedagògica de la Mentora Alsina: 
documentació i divulgació del patrimoni científic i 
tècnic al mNACTEC»  XIV. Varela Restrepo, 
José Joaquín «La Biblioteca del Museo Martorell y 
los orígenes del coleccionismo zoológico en Barce-
lona» XV. Vallmitjana i Rico, Santiago «El re-
fractòmetre d’Abbe, una eina important en la recer-
ca i en la indústria : estudi d’un exemplar de 
principis del segle XX» XVI. Vilallonga, Borja; 
Ruhí, Albert «Inventariant els instruments cientí-
fics de l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona» 
XVII. Zarzoso Orellana, Alfons «Barcelona sen-
se museu universitari: el cas de la Facultat de Medi-
cina» XVIII. Alayo i Manubens, Joan Carles ; Su-
riol Castellví, Josep «El sistema d’il·luminació 
durant l’excavació del túnel ferroviari de l’Argente-
ra» XIX. Baig i Aleu, Marià «Estudi de l’alt forn de 
la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga i la seva 
producció (segle XVIII)» XX. Calvo Calvo, Án-
gel «Cambio tecnológico en la telefonía de Cataluña 
durante el monopolio de CTNE, 1924-1936» XXI. 
Duran i Pineda, Ricard «Manufactura dels Gobe-
lins: la seva importància en el context de la tintura a 
la perifèria europea en el llindar del segle XX» XXII. 
Ferran Boleda, Jordi «La difusió de la il·luminació 
elèctrica a Barcelona en la primera meitat del segle 
XX» XXIII. Mülberger, Annette ; Vilaró, Marta ; 
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Tirado, Francesc X. ; Domènech Argemí, Miquel 
«Aproximació històrica al debat sobre la gestió de 
l’aigua a la política espanyola dels segles XIX i XX» 
XXIV. Pons Poblet, Josep M. ; Torres, Lluís «Els 
codis tècnics de càlcul d’estructures metàl·liques a 
l’Estat espanyol al segle XX i el seu context històric» 
XXV. Pons Poblet, Josep M. ; Torres, Lluís 
«L’evolució dels mètodes de càlcul d’estructures 
durant el segle XX: dels mètodes gràfics a la irrup-
ció dels computadors» XXVI. Sánchez Miñana, 
Jesús «La Hispana de Barcelona (1852), una fábrica 
de ladrillos innovadora» XXVII. Suriol Castel-
lví, Josep «El túnel ferroviari de l’Argentera» XX-
VIII. Tarrés i Turon, Josep «El vapor Burés d’An-
glès, un patrimoni industrial rellevant de Catalunya» 
XXIX. Comes Maymó, Mercè «Influències de la 
cartografia mallorquina a la carta nàutica d’Ibrāhīm 
al-Mursī» XXX. Rius Piniés, Mònica «Mesurar el 
temps al Magrib: la determinació de les hores d’ora-
ció» XXXI. Acosta Rizo, Carlos «La teoría de la 
evolución y la censura en TVE: entre el fijismo, el 
finalismo ¿y el neodarwinismo?» XXXII. Adam 
Donat, Antoni ; Martínez Vidal, Àlvar «Homo-
sexualitat i perillositat social: bases mèdiques i cien-
tífiques d’una llei tardofranquista» XXXIV. Cana-
leta Safont, Eva ; Pujades Móra, Joana Maria 
«La producció científica d’un metge que féu políti-
ca: Emili Darder i Cànaves (1895-1937)» XXXV. 
Guillem i Llobat, Joaquim «El paper dels labora-
toris municipals valencians en el control de qualitat 
dels aliments (1881-1936)»  XXXVI. Lara Garcés, 
M. Pilar «Els orígens de la casa Santiveri: Jaime San-
tiveri i la Lliga Vegetariana de Catalunya (Barcelo-
na, 1908)» XXXVII. Bujosa i Homar, Francesc ; 
March i Noguera, Joan «Pere Felip Monlau i els 
epidemiòlegs i higienistes italians» XXXVIII. Pa-
ternain Suberviola, José Luis ; Cabré Bargal-
ló, Maria ; Romeu Figuerola, Antoni «Un record 
a Severo Ochoa: importància de la seva obra i llegat 
científic» XXXIX. Bohigas i Maynegre, Jordi «La 
geologia catalana, entre els estudis universitaris i 
l’Institut d’Estudis Catalans» XL. Pujol Bertran, 
Anton «L’ús terapèutic del gel: una aproximació 
històrica» XLI. Cadefau Surroca, Trinidad ; 
Català i Poch, Maria Assumpció «El cometa 32P» 
XLII. Ceba Herrero, Agustín «Joaquín Catalá i 
l’origen de la investigació experimental en física 
nuclear i de partícules a Espanya» XLIII. Español 
González, Luís «El cálculo infinitesimal y su his-
toria en la obra de Julio Rey Pastor entre 1921 y 
1940» XLIV. Genescà i Sitjes, Maria «Ibérica: pri-
mera revista de divulgació científica i tecnològica 
de l’Estat, editada a l’Observatori de l’Ebre (1913-
1925)» XLV. Mañes Beltrán, Xavier «Ciència en 
el seu context: la introducció de la difracció de raigs 
X a Catalunya (1912-1936)» XLVI. Riera i Palme-
ro, Joan ; Riera Climent, Luis «La revista Treballs 
de la Societat Catalana de Biologia (1913-1934)» 
XLVII. Sallent del Colombo, Emma «Ciència 
catalana a Madrid: el discurs de Jesús M. Bellido 
Golferichs a la Biblioteca Nacional» XLVIII. Car-
tañà i Pinén, Jordi «Recerca i ensenyament agro-
nòmic a la Catalunya del vuit-cents : la granja expe-
rimental de Barcelona» XLIX. Català Gorgues, 
Jesús Ignasi «El primer viatge de l’enginyer portu-
guès Nery Delgado a Espanya (1872) i l’establiment 
de relacions entre els Serveis Geològics Ibèrics» L. 
Pellón González, Inés «Noticia biográfica de al-
gunos químicos del siglo XIX» LI. Puig-Pla, Carles 
; Sánchez Miñana, Jesús «Josep Antoni Balcells: la 
ambigüedad política de un catedrático de física-qu-
ímica» LII. Virós i Pujolà, Lluís «La difusió tecno-
científica al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Manresa (1955-2005)» LIII. Bernat i López, 
Pasqual «Les visions del bosc a la Catalunya de la Il-
lustració» LIV. Chamorro Trenado, Miquel Àn-
gel «La tecnologia constructiva en època medieval : 
l’exemple de l’església de Sant Feliu de Girona» LV. 
Maroto i Borrego, Josep Vicent «La moderna 
agronomia a les Observaciones sobre la historia na-
tural, geografía, agricultura, población y frutos del 
Reyno de Valencia, d’Antoni Josep Cavanilles 
(1745-1804)» LVI. Ripoll i Masferrer, Ramon 
«L’església de Torrent: organització i construcció 
d’una església catalana del segle XVIII» LVII. «En-
titats col·laboradores de la IX Trobada» LVIII. 
«Llista de participants»
Arxiu de Textos Catalans Antics
Volum: 27
Institut d’Estudis Catalans. Secció de Filosofia i Cièn-
cies Socials. Facultat de Teologia de Catalunya, Bar-
celona 2008. - 899 p. 
I. Puig i Oliver, Jaume de ; Marquès i Plana-
gumà, Josep Maria «Els darrers documents del pri-
mer president de la Generalitat de Catalunya, Be-
renguer de Cruïlles, bisbe de Girona (1359-1362)» 
II. Perarnau i Espelt, Josep «El De triplici statu 
mundi no és de Francesc Eiximenis»  III. Perarnau 
i Espelt, Josep «Felip de Malla, president de la Ge-
neralitat de Catalunya, defensa la vila de Cervera de 
les vel·leïtats dels Trastámara» IV. Puig i Oliver, 
Jaume de ; Miró i Baldrich, Ramon ; Vila, Pep 
«La consueta de Sant Joan de Perpinyà (segles XIV-
XV) : edició i estudi» V. Perarnau i Espelt, Josep 
«Noves dades sobre manuscrits “espirituals” d’Ar-
nau de Vilanova» VI. Busquets i Dalmau, Joan 
«Necrològica del Dr. Josep M. Marquès» VII. Per-
arnau i Espelt, Josep «Ramon Llull i el Llibre del 
gentil i dels tres savis» VIII. Perarnau i Espelt, 
Josep «La sentència del bisbe de València, Juame 
d’Aragó, sobre e beguí Jaume Just i l’Hospital dels 
beguins (30 de juliol 1372)» IX. Planes i Albets, 
Ramon «Els Capítols donats per Galceran Galceran 
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de Pinós i de Fenollet, vescomte d’Illa i de Canet i 
senyor de les baronies de Pinós i Mataplana, al rei 
Lluís XI de França (1469)» X. Requesens i Piquer, 
Joan «Una reimpressió en la tradició contemplati-
va: l’anònim montserratí Compendio breve de ejer-
cicios espirituales (S. XVI)» XI. Gimeno Betí, Lluís 
«Notícia d’un manuscrit castellonenc del segle 
XVIII sobre el comportament del bon cristià» XII. 
Moncunill Martí, Noemí «Butlletí bibliogràfic: 
L’estudi de la llengua ibèrica: apunts bibliogràfics» 
XIII. Godoy Fernández, Cristina «Butlletí biblio-
gràfic: De Tarragona paleocristiana» XIV. Perar-
nau i Espelt, Josep ; Puig i Oliver, Jaume de ; 
Mensa i Valls, Jaume ; Capitanucci, Paolo ; 
Cantavella, Rosanna ; Riera, Carles ; Torné i 
Cubells, Josep ; Peytaví Deixona, Joan «Recen-
sions» XV. «Notícies bibliogràfiques» XVI. «Altres» 
XVII. «Taula d’antropònims i de títols anònims» 
XVIII. «Obres enviades a la direcció»
Casacuberta, Margarida ; Feliu, Francesc ; Ferrer, 
Joan ; Iglésias, Narcís ; Rafanell, August
 La llengua de 1907 / pròleg de Josep M. Nadal 
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Publicacions 
generals de la Universitat de Girona. Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes, 2008. (Veus del temps; 
5). – 128 p. : il·l. 
I. Nadal i Farreras, Josep M. «Pròleg» II. Iglé-
sias, Narcís «Un punt de continuïtat, un moment 
de ruptura : dues perspectives de la codificació del 
català contemporani» III. Rafanell, August «Sota 
els efectes del banquet» IV. Casacuberta i Ro-
carols, Margarida «Modernisme versus Noucen-
tisme: la literatura en el procés de configuració de la 
llengua catalana moderna (1907-1908)» V. Ferrer 
i Costa, Joan «Observacions sobre els paisatges de 
la llengua catalana de 1907: Fabra, Folch i Bertrana 
com a exemples» VI. Feliu i Torrent, Francesc 
«Esmolar la llengua, a la forja de les traduccions»
Llengua & Literatura : revista anual de la Societat Cata-
lana de Llengua i Literatura
Volum: 19 : 2008
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de 
Llengua i Literatura, Barcelona 2008. - 606 p. 
I. Martínez Romero, Tomàs «Un traductor medie-
val en el seu context: els defalliments lèxics de Fer-
rer Saiol» II. Cuenca i Almenar, Salvador «La fan-
tasia i el poema 18 d’Ausiàs Marc» III. Gómez, 
Francesc J. «Per a una nova lectura amorosa i con-
solatòria dels “Cants de mort” d’Ausiàs March» IV. 
Marrugat, Jaume «El peix, el mar i el vent com a 
representacions de l’home, el món i la vida en la po-
esia catalana contemporània (Carner, Riba, Ma-
nent, Rosselló-Pòrcel i Palau Fabre)» V. Sunyer i 
Molné, Magí «L’ardenta cavalcada, de Ramon Vi-
nyes: un repertori de perversitats» VI. Camps i Ar-
bós, Josep ; Foguet i Boreu, Francesc «Els Pares 
dels soldats (1937), de Joan Baptista Xuriguera : 
edició i estudi» VII. Bracho Lapiedra, Llum «El 
comportament ideològic a través de la toponímia 
en la traducció ambidireccional de textos ambien-
tals en català» VIII. Suïls Subirà, Jordi «La distri-
bució d’haver i ser en ribagorçà : una aproximació» 
IX. Turull i Crexells, Isabel «L’ús de l’article en 
italià i català : estudi comparatiu» X. Real Puig-
dollers, Cristina «Mesurant els verbs de mesura: 
reflexions al voltant de les nocions de transitivitat i 
complement» XI. Font Rotchés, Dolors «Els pa-
trons entonatius de les interrogatives absolutes del 
català central» XII. Gimeno Betí, Lluís «Tres cartes 
inèdites de mossèn Joaquim Garcia Girona adreça-
des a mossèn Alcover» XIII. Alturo i Perucho, 
Jesús «El judici crític i unes correccions literàries fe-
tes al llibre de poemes Laetare de Mn. Pere Ribot 
per part de Mn. Jaume Barrera, censor eclesiàstic» 
XIV. Poca i Gaya, Josep «Bibliografia de Maurici 
Serrahima» XV. «Ressenyes i notes crítiques» XVI. 
Valriu Llinàs, Caterina «El grup d’Estudis Etno-
poètics: difusió i recerca sobre literatura oral» XVII. 
Ortega, Neus ; Àlvarez, Joana «El Seminari de 
Literatura i Cultura de l’edat mitjana i l’edat mo-
derna del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat de Barcelona : curs 2006-2007» XVIII. 
Canadell, Roger «Pensament i literatura en l’èpo-
ca del realisme : jornades internacionals, 18 i 19 de 
desembre de 2007» XIX. Bover i Font, August 
«Halifax, Nova Escòcia (Canadà): dotzè col·loqui 
de la NACS» XX. Roca, Rafael «La Joia de sojornar 
a la lluna de València: les III Jornades d’Intercanvi 
Cultural (València, 19-21 d’octubre de 2007)» XXI. 
Coll-Vinent, Sílvia «Maurici Serrahima, home de 
lletres: del centenari a la jornada» XXII. Lüdtke, 
Helmut «Kurt Baldinger (1919-2007)» XXIII. Es-
cobedo Abraham, Joana «Rosalia Guilleumas : 
entre Llull, Verdaguer i la gestió bibliotecària» 
XXIV. Massot i Muntaner, Josep «Maria Cardús 
i Almeda (1918-2007)» XXV. Pons i Pons, Damià 
«Jornades d’estudi sobre Baltasar Porcel» XXVI. 
Rabella i Ribas, Joan Anton «La Societat Catalana 
de Llengua i Literatura (2007)». 
Educació i Història : Revista d’Història de l’Educació
Volum: 11 : gener-juny 2008
Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de 
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, Barce-
lona 2008. - 192 p. 
I. Sureda i Garcia, Bernat «Una nova etapa» II. 
Marquès i Sureda, Salomó «Presentació: l’educa-
ció en la Segona República» III. Molero Pintado, 
Antonio «El pensament educatiu republicà, utopia 
o realitat? = Republican ideas on education: Utopia 
or reality?» IV. Colom i Cañellas, Antoni J. «L’ac-
tualitat del pensament educatiu republicà = A pre-
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sent of republican educative thought» V. Otero 
Urtaza, Eugenio Manuel «Els orígens del pensa-
ment educatiu de la Segona República = The origins 
of the educational philosophy of the second Repu-
blic» VI. Serra i Sala, Rosa «Les escoles en el 
temps de la guerra : l’aplicació del CENU a l’ense-
nyament primari a Granollers 1936-1939 = Schools 
in wartime : Applying the CENU (Council for New 
Unified Schools) in Granollers during the Civil War 
(1936-39)» VII. Agulló Díaz, María del Carmen 
«Entre l’entusiasme i l’obstruccionisme: la realitat 
de l’escola valenciana durant la Segona República 
(1931-1939) = Between Enthusiasm and obstructi-
onism: The realities of the valencian School during 
the Second Republic (1931-1939)» VIII. Miró 
Montoliu, Maria Isabel «L’educació a Catalunya 
durant la Guerra Civil : l’escola de Tarragona = 
Education in Catalonia during the Spanish Civil 
War : the School situation in Tarragona» IX. Frij-
hoff, Willem «Història de l’educació : un balanç 
de l’evolució historiogràfica = History of education 
: Balance of the historiographical evolution» X. 
González-Agàpito i Granell, Josep «Revisant 
Balmes» XI. Marquès i Sureda, Salomó «Reedició 
d’antics manuals escolars» XII. «Informació sobre 
els autors dels articles = Information about the aut-
hors of the articles»
Educació i Història : Revista d’Història de l’Educació
Volum: 12 : juliol-desembre 2008
Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de 
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, Barce-
lona 2008. - 180 p. 
I. Sureda i Garcia, Bernat «La Guerra Civil i el 
trencament de la política educativa republicana» II. 
Fernández Soria, Juan Manuel «Conseqüències 
de la Guerra Civil: la depuració i l’exili interior del 
magisteri = Consequences of the Civil War: purifi-
cation and interior exile of the teachers» III. Mar-
quès i Sureda, Salomó «Sobre l’exili del magisteri 
republicà (1936-39) : reflexions i suggeriments = 
The exile of the republican teachers (1936-39) : re-
flections and suggestions» IV. Sureda i Garcia, 
Bernat «L’educació a Mallorca a l’època de la Guer-
ra Civil: els canvis a la cultura escolar = Education 
in Mallorca during the Spanish Civil War: Changes 
in the Conception of School Education» V. Rius i 
Dalmau, M. Immaculada «L’ensenyament de les 
llengües modernes entre 1876 i 1939 = The teaching 
of modern languages between 1876 and 1939» VI. 
Fullana i Puigserver, Pere «Impremtes i publi-
cacions periòdiques, instruments educatius del mo-
viment franciscà a Mallorca durant la Segona Repú-
blica = Printer’s and periodical publications, 
educational tools of the Franciscan movement in 
Mallorca during the Second Republic» VII. Puig i 
Elias, Josep ; González-Agàpito i Granell, Jo-
sep «L’anàlisi del CENU en un discurs de Josep Puig 
i Elias = CENU’s study of Josep Puig Elias speech» 
VIII. «Informació sobre els autors dels articles = In-
formation about the authors of the articles»
Pedagogia, política i transformació social (1900-1917) : 
l’educació en el context de la fundació de l’Institut 
d’Estudis Catalans
Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Història de 
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, Barce-
lona 2008. – 325 p. 
I. Monés i Pujol-Busquets, Jordi «Presentació» II. 
Domènech i Domènech, Salvador «El moviment 
de renovació pedagògica públic i privat» III. Gutiér-
rez Medina, Maria Lluïsa «La formació del mestre 
en el marc de la modernització del sistema educatiu» 
IV. Monés i Pujol-Busquets, Jordi «La introduc-
ció del català a les institucions educatives» V. Vi-
lanou i Torrano, Conrad «Enllà del Noucentisme: 
lectura pedagògica de l’arquitectònica d’Eugeni 
d’Ors» VI. Tarròs i Esplugas, Ramon ; Florensa i 
Parés, Joan «Església, cultura i educació» VII. Solà 
i Gussinyer, Pere «Les propostes educatives dels di-
ferents sectors del moviment obrer: Catalunya 1900-
1917» VIII. Cortada i Andreu, Esther «Feminisme 
i educació als inicis del segle XX» IX. Laudo Cas-
tillo, Xavier ; Monés i Pujol-Busquets, Jordi «Les 
influències dels corrents internacionals de l’Escola 
Nova»  X. Monés i Pujol-Busquets, Jordi «La for-
mació professional» XI. Alay, Montserrat «La pro-
blemàtica de la infància desvalguda: projecte de rein-
serció i escolarització» XII. Soler i Masó, Pere «Les 
colònies escolars i altres iniciatives paraescolars en el 
context de la fundació de l’IEC»
Una mirada catalana a l’Àfrica : viatgers i viatgeres dels 
segles XIX i XX (1859-1936) / M. D. Garcia Ramon, 
Joan Nogué i Perla Zusman (eds.) ; pròleg de Joan 
Vila-Valentí
Pagès, Lleida 2008. – 377 p. ; il·l. 
I. Vilà i Valentí, Joan «Pròleg» II. Garcia Ram-
on, Maria Dolors ; Nogué i Font, Joan ; Zusman, 
Perla «Introducció: viatges catalans a l’Àfrica: en-
tre el nacionalisme i el colonialisme» III. Cerar-
ols, Rosa ; Garcia Ramon, Maria Dolors ; Nogué 
i Font, Joan ; Zusman, Perla «Postcolonialisme, 
feminisme i llibres de viatges» IV. Vi llanova, 
José Luis «Les societats geogràfiques de Catalunya i 
els viatgers al continent africà» V. Vi llanova, José 
Luis «L’excursionisme català i els viatges a l’Àfrica» 
VI. Vilaró i Güell, Miquel «Missioners o viat-
gers? Els claretians a la Guinea espanyola» VII. 
Riudor i Gorgas, Lluís «Entre la curiositat i el 
plaer: del viatger al turista o la mutació d’una espè-
cie» VIII. Riudor i Gorgas, Lluís «Eduard Toda, 
viatger, egiptòleg i protector del patrimoni histò-
ric» IX. Luna, Antoni ; Nogué i Font, Joan «Ni-
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colau Maria Rubió i Tudurí: safaris, ral·lis i jardins» 
X. Garcia Ramon, Maria Dolors «Aurora Bertra-
na: una mirada de dona al Protectorat espanyol del 
Marroc» XI. Albet i Mas, Abel ; Cerarols, Rosa 
«De viatge pel Marroc: entre el debat colonial i la 
mirada estereotipada» XII. Cerarols, Rosa «El 
“viatge en masculí” i la dona en els relats de viatges 
al Marroc colonial» XIII. Garcia Ramon, Maria 
Dolors ; Riudor i Gorgas, Lluís ; Zusman, Perla 
«Aïda i el turisme català a Egipte» XIV. Luna, An-
toni ; Nogué i Font, Joan «De Barcelona a Dakar: 
aventures, caceres i somnis colonials» XV. Zus-
man, Perla «Quan el desert es converteix en paisat-
ge colonial» XVI. Garcia Ramon, Maria Dolors ; 
Nogué i Font, Joan ; Zusman, Perla «Catalans a 
l’Àfrica: una construcció diferenciada del fet colo-
nial?» XVII. «Notes sobre els autors»
Books
Llibres
Riera i Melis, Antoni
Jaume I i la seva època : anàlisi breu d’un impor-
tant llegat polític i cultural
Institut d’Estudis Catalans. Publicacions generals, 
Barcelona 2008. - 30 p.
Rosselló i Verger, Vicenç M.
Cartografia històrica dels Països Catalans 
Institut d’Estudis Catalans. Publicacions generals. 
Universitat de València, Barcelona 2008. - 402 p. : 
mapes col. 
Vallverdú i Aixalà, Josep
Josep Carner i Puig-Oriol : semblança biogràfica : 
conferències pronunciada davant el Ple per Josep 
Vallverdú i Aixalà el dia 18 de desembre de 2006
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, Bar-
celona 2008. (Semblances biogràfiques; 48). - 16 p. 
Història agrària dels Països Catalans / director: Emili 
Giralt i Raventós ; coordinador: Josep M. Salrach
Volum: 3 : Edat moderna / coordinadora: Eva Puig 
i Serra
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, 
Barcelona 2008. - 630 p. : il·l. 
El Mapa com a llenguatge geogràfic : recull de textos his-
tòrics (ss. XVII-XX) / edició a cura de Jesús Bur-
gueño
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de 
Geografia, Barcelona 2008. – cxxxv, 211 p., 
20 làm. : il·l.
Fer país, conèixer món : la Cartoteca del Centre Excursi-
onista de Catalunya / edició a cura de Rosa Anna 
Felip Filla
Institut d’Estudis Catalans. Publicacions generals 
del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona 
2008. – 168 p., mapes col. 
